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ABmdantijfimo atque incredibili plane gaudio p er fu -  fum  me undique fen t io, quoties illius temporis re­cordor, quo fingu lari fortunae beneficio ea mibi con­tigit fe l ic i ta s , ut in hac urbe TE, Vir Ferillufiris, 
fidm andi mihi data fu erit occafio, Adeo benignus ftatim
TVVS
T V V S  in  m e e fá t  a ffe f im , u t m e illo  ip fi d ie C ita m  { u b i 
T V  eo tempove degebas G loriofijfim i D V C I S  M A V R I T I 1 
G  V 1L I E L M I  in fö n cíio r i Senatu Confiliarius') T E cu m  du­
ceres, N o b iliffm cs F ilio s T V  O S  natu m inares ( quorum  a lter  
praem ia eruditionis egregia cum  laude iam  adeptus e fi, a lter  
vero eadem  ex  m erito exp eB a t) m eae curae com m itteres, m e- 
que daBorem  &  m oderatorem  fiu d io ru m  eorum  effe iuberes. 
Q uo m tm ere p er  integrum  biennium  fu n ciu s  p erm u lta  ea q u elu - 
culentijjim a bsn evolen tifjm i T V 1 anim i exp ertu s fu m  argum en­
ta. N ec p o fi hoc tem pus d eß ifli T V O  m e exhila ra re f a ­
v ore, fe d  quoties L ipfiae aeque ac C iza e p ie ta tis  ieflandae cau- 
f a  T E  adibam , m ira com itate ac hum anitate m e excep ifli, 
m ihique propenfiffm um  T V V M  affeB um  uberrim e declaraftL  
D u lcis  haec indulgentiae a tq u e benignitatis T V A E  m em oria  
m e m o v it, u t gratum  devotum que anim um  p u blice p rofiterer  
&  exiguam  hanc difiért ationem  in a u g u ra lem , v ern ein  T E  p ie­
ta tis  docum entum , T I B I ,  qu a  p a r  e fi, reverentia  offerrem , 
fu b m iffe rogita n s, u t eandem  g ra tio fi v u ltu  accipias T V O - 
q u e fa v o r e  ac patrocinio m e u lteriu s digneris, Q u o d  f i t -
p er  e fi, Im m ortale N V M E N  a rd en tiß m is im ploro precibus, 
v e lit P E R I L L V S T R E M  T V A M  E X C E L L E N T I ­
A M ,  Illu firem  Coniugem , M atronam  p ieta te &  pruden­
tia  m fp k u a m , Prae - NoVüiJfinm F ilios, Paternarum
Virtutum
V írtu tü m  héred es, P ra e - N obilijjhnam que F ilia m , V ir ­
ginem  om nibus v ir tu tib u s, quae hunc f ix u m  ornant, 
ornatißm am  quam  diutiffim e fa lv o s praefiare om ni- 
q u e fe lic ita tis  genere cum ulare &  coronare > quo novam  g ra­
tu la n d i occafionem iu g itern a n cifia tu r
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PErmultis iisque egregiis atque magnificis pias i caufas eb Imperantibus ornatas effe privilegiis, I varia ICtorum feripta abunde teftantur. Sic­uri vero non omnia veram , fed quaedam (ne dicam pleraque) larvatam & fucatam pieta­tem fontem agnofcunt; ita haec ipuriis privi­legiis aceenfenda eile, nullum eft dubium. Ex horum ceniii eft & illud, quod condidioni in­debiti contra piam caufam locum eile negat, ubi mamteila impietas ipeciofam pietatis formam mentita omnium oculis fe fiftit. Hoc ego animadvertens, non 
male me operam meam collocaturum exiftimavi, fide 
L A R V A T A  hac P IE T A T E  C A V S A R V M  PIA- 
RV M,  quatenus illa in dodrina de C O N D I C T I O N E  
IN D E B I T I  fe prodit, verba facerem, detradaque hac 
larva, demonftrare conarer, dari condidionem indebiti 
etiam contra piam caufam. Ita vero in pertradandohoc 
themate veriabor, ut p rim o , quid fit pietas & pia caufa, 
paucis explicem, d ein d e, quid fit condidi o indebiti, ex­
ponam , & denique iniquitatem vulgaris opinionis demon- 
drem, ex quo per fepatefcet, repetitionem illius , quod 
piae caufaeper errorem indebite folutum eft, nemini efle 
denegandam. In id enitar fedulo, ne quidquam fine le­
ge & ratione dixiffe videar : quodfivero alicubi erravero, 
eruditum atque benevolum Ledorem , qua decet, reve­
rentia & humanitate rogo, ne me monitori non afperum 
snodefte monere atque meliora edocere nolit.
A a CAPVT
C A P V T  I, “  f  -
q v i D  s i t  p i e t a s  e t  p i a  c a v s a ,
E X P L IC A N S.
§. L
GEnuinam Pietatem omnes ChriRianos colere de­bere, facér Codex fedulo inculcat, quaevis bo­norum atque felicitatis genera in hoc <5t futuro aevo iis pollicens, qui hanc virtutum Reginam atque Genitricem amplectuntur. Laudem ita­
que merentur, qui iincene Pietati ftudent omnesque a- 
étiones fuas ita componunt, ut conformes iint Legibus, 
quas iacrae literae & fana1 ratio dictitat atque prxicribit, 
Dolcndum vero, quod multi vitio pravae educationis cor­
rupti falfisque opinionibhs feduiti nubem pro Iunone, fu­
catam puto Pietatem , pro vera amplectantur, iicque fimu- 
lacrum tantum Pietatis confequantur, dum ipfam Pietatem 
fe confequutos eife opinantur; Falfa haec perfuaiio non 
plebem tantum cepit eamque laqueis; erronearum opinio­
num (quas Theologaftri pailim fpargunt, vere pii autem 
Theologi tanquam venenatam herbam evellere atque ex- 
ftirpareRudent)irretivit; verumetiam eruditosipfamque 
Jurisprudentiam invaiit, multosque errores in fanaiflimam 
hanc fcientiam introduxit, de quo cordatiores JCti paiiitn 
eonqueruntur.(A;Natn hinc quoque eR corrupta doririna de 
piis caulis earumque iuribus, m quibus multa, quae nihil 
niilnomen acfpeciem pietatis habentreperiuntur. (b)
0 )  V ic i .  111. D N .  C H R I S T I A N I  T H O M Ä S I I  D ifp, de pera 
Pietate Jarid. Cap. $ .3 7 .3 $ .
_ ! - — - — - r i —
4. LARVÄ PIETATIS DETRACTA' GAVSIS PIIS
0 ) Quod
{£) Quod luculenter &  per indu&ionem quali demonftravit 
Excell. D N ,  C A R O l .  O T T O "  R E C H E N B E R G  itt difp. 
tuAHg. de eo, quodinpiis caufis impium efl,
§ 1  I
Tantum vero abeft, ut Pietati piisque caufis dicam 
feribere velim, ut potius errores tantum circa easdem oc­
currentes, aequitati ac verae Pietati maxime contrarios vi­
tandos effe moneam. Quod vt eo facilius fieri queat, nof- 
fe iuvabit, quid fit Pietas, quae ita deferibi poterit, quod fit 
conformatio a&ionum humanarum cum voluntate 
divina. Hinc patet, quod Pietas omnium' virtutum cen­
trum , radix atque fons fit, ex quo omnes reliquae virtutes, 
quarum fumma eft amor in DE VM & huic iubordinatus 
amor erga femetipfum & proximum , pleno quali pro- 
iiuuntalveo, (a) qui unicam hanc virtutem habet, omnes 
pofiidét, quod clarius demoniiravit 111. thomasivs (by
&  A R N 0  LD VS G E V L Í N C. ( f )
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§. I I I
Hinc facile intelligi potefl:, quid per larvam Pietatis 
intelleáum velim, nimirum illud vitii genus, quod fpeci- 
em pietatis prae fe fert, ipfa tamen ejus eflentia deftitui- 
tur, uno verbo, vanum & corruptum conceptum, quem 
quis fibi, vel aliis de religione & cultu divino format. Fu­
cata h«c pietas interdum fuperilitionis, interdum vero 
hypocrifeffls naturam induit, pro diverfitate nimirum per- 
fonarum hoc vitio laborantium. Qui enim ceremonias 
ecclefiafticas ab hominibus'inventas, aliaque dogmata hu­
mana ad falutem neceiTaria efle, fibi perfuadet,aut eleemo- 
fynis, frequentatione aedis facrae fingulis diebus bis infti-
A 3 tuta,
cuta, legatis ad exitruciionem templi, altaris, vel ad con- 
fervationem xenodochii cuiusdam fe£lis veniam peccato­
rum per totam vitam commifibrum fe impetraturum cre­
dit, iimulacrum tantum pietatis habet, & fuperftitiofis 
accenfendus eft. Qui vero dogmata a fe, vel ab aliis exco­
gitata & ceremonias a .DEO non praefcriptas aliis tan- 
quam neceffarias obtrudit, perque cultum DEI externum 
& abftinentiam a rebus indifferentibus praefumtionem pie- 
•tatis & fanéíitatis fibi conciliare iludet, feque alios pietate 
fuperareexiftimat, itidem imaginem tantum Pietatis gerit, 
aft alio colore, hypocriii nempe, cinélam, hincquehypa- 
critis annumerandus eíl. (a )
(a) Conf. Hl. THOMASII cit. J ijp . C. L  $ . ty , iunftis monitu 
ad calcem adie&is
't§. I V.
Quae de Pietate haftenus diflerui, ad cognofcendam 
atque diiudicandam naturam piarumxjmikrum rion parum 
conferent. Sunt autem piae caufae res ad promoven­
dam gloriam DEI, ad fubievandam pauperum ino­
piam, ad alendos Miniftros Eeclefiae & ad promo­
vendam utilitatem publicam ab Imperantibus aeque ac 
privatis pia intentione deilinatae. (<*)
(a) Vid. 111. dn. iy sti henhiksh boehmeri J us Et* 
clef. Proteft. Lib. III . T it. V . §. zu  .cpaf.j>N. rechen- 
BERGU p ijp ir it. Cap.1.% ,2.
% V.
ISIumerum earundem amphilimum ede Ius Canoni­
cum ejusque interpretes teftantur. Prolixum illarum ca­
talogum confarcinavit andre as xíraq_vel;Lvs (^er­
roribus pontificiis nimis imbutus, quem huc transferiere 
mihi moleftum, & Leétori taediofum foret Hinc fumma
tantum
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tantum capita indicis Tiraquelliani huc transferam , dé- 
que illarum favore pauca addam. D ifius A uctor huc re- 
iert x) Ecclefiae aut monafterio reliélűm ac deftinatum, quo 
etiam fpeélare putat C lerico, aut M onacho cuidam impul- 
fü Pietatis, non confanguinitatis, aut amicitiae donatum : 
a) re lisu m  fraternitatibus, 3)hofpitali, 4) pauperibus, 5) 
v id u is, pupillis &  aliis miierabilibus perfonis, 6 ) legatum 
pro anima, 7) pro redem tione captivorum , quod etiam in- 
telligi quidam volunt de captivis ex deliéin , 8) Legatum  
alimentorum, 9) dotis, 10) deftinatum ad imaginem facien­
dam aut depingendam , 11) deftináta atque donata ad ftudia, 
quod tamen ad ftudium  T h eologicu m  Tantum reftringunc 
Baldus&ipfiasafTeClae, 12) legatum libertatis, 13) reliclum ad 
conftruélionem  pontium  &  viarum publicarum,nec non 14) 
pro  defeiifione patriae, conftruclione &  refeélione muro­
rum, foflarum &  aliorum munimentorum, 15) legatum facium 
adereélionem  monumenti, 16) reliélűm pro incertis &  abla­
tis, 17) deftinatum ad folvendum  &  fatisfaciendurh credi­
toribus &  tandem 18) legatum m eretrici faélum , ut ad meiio - 
rem vitam redeat, &  vel fexcentas alias.
(a) In prAefAt, T''ali. deprivileg. caußpiar.pfacmißl
§ : v i .
Quae hic cdnfufe &  absque iudicio cöngéífit t i r a - 
q j /e l l v s , ad quatuor claiTes referenda docuit 111. d n . 
e o e h m e r v s , ( a)  nimirum quatenus tendunt x) in ufus 
pauperum , 2) ad falütem animae , 3) ad prom otionem  reli­
gionis Chriftianae-&  4) ad utilitatem publicam', A d  pri­
m a m  cladem referuntur ecclefiae, cuius bonaldlim  dice­
bantur bőna pauperum eorumque fuftexitationi ex apofto- 
lico  inftituto deftinata erant. H odie vero  illarum facies 
m axim opere mutata eft, dum multae ecclefiae divitiis ab­
undant, easque non pauperibus diftribuurit, fed quaeftui 
exponunt, quo reditus ecclefiaftici quotannis augeantur,
(b) An1
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([b) An hoc pium fit, alii judicent. Interim non nego, bo­
na ecclefiae, quatenus alendis miniftris eccleiiae adhiben­
tur, titulum piae caufae mereri. Huc fpe&ant quoque ho- 
fpitalia, quorum variae dantur fpecies , ptochotrophia, 
brephotrophia, orphanotrophia, xenodochia, nofocomia, 
gerontocomia, (c) viduarum clauftra & receptacula, in qui­
bus omnibus exercentur opera pietatis & chriftianae cari­
tatis. Lytra redemtioni captivorum innocentium defli- 
nata, huc referenda effe, nullum eft dubium, cum pietas o- 
mnino iubeat,utinnocentibus fubveniamus. (d )
(a) c.l.L ib .III. Tit. X X V I. §» iz.
( £ )  DN.  BOEHMER. C.l. § . Ij.
(c) Quae recenfet Imperator /. ip.&2j ,  C. de S. S. Ecclef.
\d) DN. BOEHMER. c. I. §. 14. iung, l. jó .  fr .  C. de denae. 
ubi redemtio captivorum piijßma. adminiflratio dici- 
tur,
$. v rx .
Ad fecun dam  claffem pertinent ea, quae pro redem- 
tione animae relinquuntur, quae primum inter pias caufas 
locum tenere, afferunt tiraqvellvs aliique de eius 
fchola. Verum talismodi donationes, oblationes & legata 
fuperftitiofa effe, &  ad falutem animae nihil conferre, facrae 
literae nos docent, hinc eadem ranquam foetus fucatae & 
ü & x  pietatis merito repudiamus. Originem vero debet 
haec do&rina de pietate huius caufae Clero divitiis inhi­
anti hominibusque perfuadenti, quod per talismodi obla­
tiones ac donationes remiffio peccatorum & falus aeterna' 
acquiri & poenae infernales ac cruciatus purgatorii evita­
ri poffint. O) Eadem fuperftitionis labe laborat commen­
tum, quod libertatem caulis piis adfcripfit, quia enim liber­
tatis datio faepius pro redemtione animae fieri folebat, hinc 
eandem pro fpecie pietatis habebant. ('b)
(a) D N . B O E H M E R. c. I. Lib. III. Tit. V. § .  12.
{b) ID e m  , c.I.§ . Tit; XXVI. jjf. IJ.
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§. VIII.
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§. V III.
Sub tertia  claiie comprehenduntur Scholae Gvin 
nafia atque Academiae, in quibus ftudia -liberalia exercen 
tur, hominumque intellectus & voluntas emendatur ; uni 
de & ípía ftudia usque deftinata huc fpeéianc. Et quamvis 
ba ld v s , TIRACLVELLVS & eorum aífedae ad ftudium 
theologicum hoc tantum reftri&um velint, fzcque iterum 
iuperftitionemiuam prodant, putantes folos clericos eife 
inftrumenta gloriae divinae; reftíus. tamen fenti entes u 
num.omnium ftudiorum finem efte, gloriam DEI nempe 
&  commodum proximi, norunt, huncque a ftudiofo luris 
medicinae , aliarumque liberalium artium non minus, quam 
a Theologiae confecraneis impetrari pofié, haud dubitant 
ideoque illis eadem privilegia, ac his indulgendaefté, cen- 
lent. (a) Hac referri quoque merentur converfioni inii- 
dehum per miffionarios expediendae deftinata, cumtalis- 
modi iniiuones (modo ábufus evitetur) multum faciant ad 
propagationem religionis Chxiftianae. (b) Monafteriave 
ro non aliter huc referenda, quam fi fecundum primaevum 
illorum mftitutum vera pietas & bonae literae in iisdem
excolantur, quorum admodum pauca hodie dari, abundeconitar. G
00  b ». b o h h m e s . c. i. L ik  III. Tit. V ,$.26,
( b) ID E M , r. /. Tit. X X VI. §. 16.
§. IX.
eiiique claiTem referenda, quae ad con- 
ftruéhonem & refeéhonem pontium, viarum publicarum 
murorum, foiTarum .aliorumque munimentorum deftinan-I 
tur ac legantur, (a) quippe quae ad .utilitatem publicam 
tendunt, his accenfenda quoque ergafteria, in quibus di- 
fcipuna publica exercetur hominesque fcelerati, qui fecu- 
ntatem atque tranquillitatem publicam turbant,caftigantur. 
{b) Generatim itaque omnia inftituta, quibus gloria DEI 
promovetur, & faiutipublicae pauperumqueinopiaecon-
ß . m -
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fulitur,piis caulis annumeranda; reliqua nec pia dicenda,nee 
favorem piarum caufarum merentur.
(a) I.7. C .deS .S .E cclef'
(b) D N . B O E H M E R .  C .l.% .17
§■ x:
H inc liquet, multa a t i r a q v e l l o  alnsque nume- 
10 piarum caufarum adfcripta, hunc titulum minime me- 
teri. Qualis enim pietas in pingenda imagine? forfan, ut 
cultui diuino inferri at, hunc vero cultum adficlam &  eere- 
brinam pietatem fpeftare, non revelatio, tantum, fed fana 
ratio quoque docet Sic in erigendis monumentis non 
pietas, fed plerumque fuperbia hominum elucefcit. Cau- 
fas dotis &  alimentorum favorabiles quidem eile, non ne­
g o , fed non omnia favorabilia ilatim pia dicenda. Et 
quae tandem pietas in legato, quod fit meretrici, ut ad 
frugem redeat? Quae, quaefo, emendatio cx perceptione 
lucri fperanda? fane iftud hominum genus facilius lufti- 
gatione, carcere, continuis laboribus in ergafteriis faciendis, 
Smilibusque mediis corrigi poteft , quam talismodi prae­
miis malitiae; alias non minus inter legata pia locum inve­
nire pollet, quod furi relinquitur , ut abftineat a furtis,cum 
tamen ex hac caufa; datum turpiter accipi, inter omnes 
conftet. (/)
(a)  l  2. pr. is .d e  Cond. ob turp. &  iniuß. CAuf, eonf. dn.
BOEHMER. C. I, Lib. III. Tit. V. ff. 2$f
§: X i
Haec de piis caulis veris aeque ac fiffis dixiife fuffici- 
atp prioribus lingularem favorem exhibendunpeiTe, nemo 
pietatis ftudiofus dubitat, ita tamen, ut cautio adhibeatur &
favor ille ita temperetur, ne regulae iuftitiae violentur &  hu­
mana focietas laedatur,alias piiffima caufa impietatis labe con~ 
Jpurcatur <5t fandtiffimum pietatis nomen penitus amittit.
CAPVT
C A P  V T  II,
NATVRAM CONDICTIONIS INDE­
BITI DESCRIBENS.
:§■  x
VArias condiétionum (0) fpecies in iure Romano oc­currentes enarrare atque explicare inflituti mei non fert ratio; hinc miliis reliquis de condicio­
ne indebiti pauca tantum, quaead diiiercationis meae fco- 
pum apta videntur , dicturus fum. Eft autem Condidtio 
indebiti aftio perfonalis , civilis , competens e i , qui 
per errorem indebitum tanquam debitum fo lv it, ad- 
verfuseum, qui indebitum per errorem accepit, ad 
id , quod indebite datum eft, cum omni caufa refti- 
tuendum.
(a) Terminum condiEiionis diverfimode iam in fignificatu ge­
neraliori, iam in fpeciali ufurpari, patet ex §. /j. I. de A- 
EHsn. 1. 9. pr. tt. de reb. credit. I. z j. &r. de O. &  A. I. z j.
"*>*. rer. amot. conf. d n . b o e h m e r i  Introd. m Ius Dig. tit. 
de condtEI. cauf. dat. Jf. 1. 111. dn. s am. decocCEIl  
Ius Controverf.d.t.qn.i.
§. I I .
Fundamentum huius actionis conftituit Imperator, 
vel eiusdem potius confiliarius Tribonianus q u a fi- contra- 
B u m , (a) ex erronea , quam de fontibus obligationum il­
lius feculi homines habebant, hypothefi. Supponebant 
nempe JCti illius temporis omnes obligationes perfonales 
ex duplici tantum fonte, contraétu videlicet & deliéto eile 
derivandas. Quoties itaque exempla obligationum neque 
excontraótu, neque ex delicto ortarum, fed ex alio plane
B 2 ipils
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ípfis nondum cognito fonte profluentium occurrebant, 
haefitabant illi , quo fe vertant nefcii & praeconceptarum 
opinionum, cataradta mifere occoecati. {b) Excogitantia 
itaque erat nova ghilofqphandi ratio , quam Tribonianus 
(?) ita effert: Hacc obligatio non ex contraétu oritur, nec 
*x maleficio iubiiantiam capit, E. quafi ex contraCtu nafci 
videtur, ( d  ) Lepidumfane& dignum non viro excelfo. 
atque magnifico, fed tirone Logices, aut dupondio argu­
mentum] Idem fane eit, ac fi dicerem : Tribonianus non 
avis, neceftquadrupes. E. quafi- avis effe videtur.
(a) Infl. de Obi. quae quaf. ex contr.
(b) b . G E O R G »  b e t é r , a d Infi .d. t.  § . 2 - u ,  &  in net.Cabi'. Iit..
a & b .
Ce) p r . & § .  2.J.J, &  6. Infl. d. i.
(d)  B E Y E R .  C.L
§. I L L
Ne igitur tricis vanarum atque inutilium fiétionum 
implicemur, notandum eft, tria dari obligationum perfo- 
nalium fundamenta, contraétum , deliéhim & aequitatem 
naturalem , lege civili approbatam. Ad poftremum claf- 
fem referenda funt fa<fia, quae vulgo quafi- contracluum 
nomine appellantur. Obligatio'enim occafione horum 
fagorum orta non fiuit ex conventione , deeft' nimirum 
conienfus omnium conventionum requifitum ncceffariunv 
& effentiale; multo minusex deliéto derivanda haec obli­
gatio, cum faéla, quae occafionem ei praebent , fint licita & 
honeita. Nihilo tamen minus datur occafione horum fa­
ctorum obligatio prioribus contradiítinéta in fola aequita- 
te naturali fundata, (a) Hoc enim ratio diCfitat, ne facto 
perfe licito aliuminreadipiäm fpectantelaedamus, Sc ut 
alter reciproce quatenus in commodum ipfius laboravi­
mus , nos indemnes fervet, (b),
Q )  BEYER
(b) EN.
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(b) d n . r o H .  p A r t .  i c k  e s s . Spec. Iurirppftd. civ. for'enf. Lib.‘ 
III. Tit. 27. § . !•
f. IV.
Hanc itaque naturalemaequitatem etiam nöftra, de 
qua in praefentiarum fermo eil, condiétjg föntem atque ra­
dicem agnofeit. Quid enim magis naturali aequitati con­
veniens eft, quam repeti atque reftitui res iuilo titulo & 
bona fide non poiTeflas ? Quid magis naturale videtur, quam 
ut illi ius reparetur, cui illud fine iufta caufa imminutum eft ? 
ia ) Sed de hocinfrauberius.
(a )  D N .  d ?  C O C C * i i V S ' f .  /i qu. 2i
§: V.
Di videre folent DoCores hanc aCioiiemhi condicio­
nem c e r ti, qua res certa, id eft, cuius fubftantia, quantitas 
& qualitas, apparet, repetitur, (<?) & in certi , quando ius vel 
pofieifionem indebite translatam perfequimur; (b) porro 
eadem condiCio dividitur in d ire& a m , quae competit illi, 
quiipfe indebitum folvit, & u tile m , quae datur'illi, qui non 
folvit, ied cuius intererat, non faciam fuiife főlutionem, 
sdverfus eum, qui ab alio folutüm accepit, ( r ) Sed has 
fpecies explicare, a fcöpo meo alienum foret, hincB.L. ad 
DoCores allegatos uberius easdem exponentes remit­
to. ( d )
(4) /.7/. # . de Verb. Obi. &  l. é. de reb. credit.
(b) l.JJ. & l .  40. 7T. h. t. COnf.DN. BOEHMER. t. § ,10,
W O L F G . AD AM . LAVTERBACH . Comp. Iur. h. t.
(c) 1.3. & i.J . 7%.b .t .  i o  H. v  ö  E T . ’ a d -n .h . t. § .  io.
id) C LV D . c. I, C. II. n. jó . feqq. &  n. 6y. ubi allegat c v i a - 
c i v m  in Papin i ad h 2. h .t .  de pofteriori diviiioae d if­
ferentem,
J .  V I .
Ut autem locus fit huic condiCioni , tr ia  maxime 
requiruntur> Prim o, ut aliquid fit fo lu tu m ,fecu n d o , ut indebite
B 3 fit-
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fit íblutum , & den ique , ut per errorem  facla fit folutio. (a) 
D e lingulis feorfim.
(a) D N . BOEH M ER ./ldtf* b. t. EAVTERBACH . Comp.Iur.h.t.
§. V I I .
Primo requirit haec condictio folutionem infígnificanr 
generali acceptam , ita ut non tantum folutionem  natura­
lem  vere &  a&ualiter fa edam , quae in numerata pecunia 
confiftit, (a) fed etiam aliam rei traditionem  , qua m edi-, 
ante dominium in  accipientem  transfertur , denotet; 
cum  enim ivstinianvs in debiti fo lutionem , quae funda­
mentum huius actionis co n ftitu it, contractibus realibus 
annum eret, (jb) in  aprico eft, fine interveniente reali foiu- 
t io n e , darionei&traditione eam perfici haud pofié. H o c
Íjraefüppofito per fe patet, ad hanc affectionem proprie n on  peftare indebitum  promifliim , prout non pauci afferunt 
ad /. 31. m .jh.t. provocantes, (c) Quamvis enim p a v l v s  
d. 1. condictionis indebiti promifli m entionem  faciat, ita 
tamen explicandus videtur h ic textus, ne contradicat textui 
Tnftiturionum allegato.
(rf) L 46. a:.de folut. &  Uberat.
(f)  §. /. Infl,quib. mod, recontrab. obi.
(c) 111. c o c c E i v s  in Iur. Controverf h. t, qu. 4 . c l v d i v s  
£.1. C, I. n. 104. LA V TE R B A C H . Comp, lur. h. t .
’ -§. V I I I .
Indebittnn  quid fit, ipfa notio d ocet, nimirum omne 
id, quod non debetur, live quod,i ure alicui non competit. 
E ft vero indebitum  (ut alias Dd. diftinCtiones (d) ferupu- 
lofe excogitatas mittamus) duplex, ab fo lu t  e ta le  &  fecu n d u m  
q u id  vel rejp eclive ta le. Indebitum , quod abfolute ta le  (b) 
vocant, nullo m odo &  nullo iure neque naturali, neque 
civili debetur, v, g. Q ui Chryfbplrilo folvit centum aureos 
putans, fe eosdem ipii protnifiile, quos tamen nunquam 
prom ifit, om nino indebitum  foiviffe cenfetur, cum nulla
lex
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lex neque naturalis, neque'civilis' obligationem folvendi 
ipfi iniungac. (c) Eadem ratione, fi pecuniam a Glaudio 
patri meo mutuo datam iliique ab hoc redditam Glaudio, 
aut ejus haeredibus folvero', indebitum tam naturali, quam 
civili Iure eft folutum, cum felutione a patre meo faéla cx- 
tincla fuerit omnis obligatio, { d )
(a) V id . c i v c i v s  l.c .C .I.n .2 . 8t i o h . r e b h a n , Hodeg. lur,
Chart. III. Parali. II. §. zó.p. 42g.
(b) Q u o d  om nino non d eb etu r, /. ój.§.p .<4.h.t.
(c) BEYER ad 7T. fölt i
( J )  pr. Infl. quib. modi toll. obi. c l v d . c. I. C. II.n , C
§: IX.
Indebitumfecu n d u m  q u td  eft, quod certo reípeétu de­
bitum eft, & certo refpeftu indebitum eife dicitur, {a ) 
Triplex autem hic occurrit refpeftus, partim, quatenus in­
tuemur ipfum ius, cuius refpeftu debitum aut indebitum ae- 
ftimatur, partim; quatenus refpicimus ad certam  perfonam  
d a n tem , aut accip ien tem , & denique, quatenus debitum & in­
debitum a tem pore determinatur. Intuitu' iu r is  Dd. dcnuo 
difpefcunt indebitum in n a tu ra le 8c civ ile , (b) Indebitum 
n a tu ra le ta n ú m  eft, quod quidem debetur iuxta ius civile 
ftriftum , ita tamen, ut aequitas naturalis iuri ftrifto prae­
ferenda validam, quaa&oris intentio elidi queat, fuppedi- 
tet exceptionem. (c) Sic qui dato chirographo confeffus 
e f t , fe accepiffe pecuniam a creditore, quam tamen nun­
quam accepit , < d) obligatus quidem eft iure civili ftrifto, 
non vero naturali, quod aequitatem pro norma habet, in- 
deque oritur indebitum naturale tantum, {e)
(d)  r e b h a n  d .L
( b) M agn if. d h . l v d e r  m e n c k e n . • T h .& P r .# . h.t.it. Traft?
Synopt. <ut. h. tt.
(c) 111. DN. IAC. FR1DER. LVDOVICI D o ttr .n .h .t.tf.J .
( d) t.t. Infl.de lit.obi. &  l. 14, C .d e N .N .P . - -
( f )  DN. MENCKEN. C, l. §■  X .
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§. X.
Indebitum rure civ ili tantum eft, ubi quidem  datur 
obligatio naturalis, fed a iu re  civili vel 
lus civile non affiftit exadlioni, nec ius agendi fuppeditan 
quamvis affiftat folutioni fpontaileae, vel p la n e  
ubi omnis obligatio &  exailio  non folum prohibetur vc- 
rum etiam folutio.rponte faaa infirmatur, ( j)  A d  priorem  
clailem referendum id, quod nudo.paflo piomiffum a" p™  
ftea folutum erat (b)item fi filiusfam ilis pecunSm  mu­
tuo acceptam fqlvit (c )  A d  alteram vero cla lfem fte- 
fla t  promiffum a pupillo , non interveniente tmSri» 
au& oritate, (d) debitum foeminae ex interceffione or­
tum , quamvis em in g e m in a  fa nae mentis comno«; n-m, 
raliterfe valide obligare queat &  exfua conventione tenea!
S S »  ^i a )  B. BEYER c , l. Q), IJ. 1 d' d n . lvdovici c . l  S .6
, \ l '7 -S -4 ‘ -* -d ep a a . & a . l .6 ^ . d ecend .ind et,.
(c) l.io.nr, deSCt. Mdccd. 1. 40. n, h.t.
(d) BEYER C.l,§ p. Putant quidem plcriqueadeffe-hicindebi.
-tum natuiale, ita edotfi a H E i u n o ,  / . ^ , 3 - , ^  a,  ,
* ' d e rctSius dentientes cum beye-  
r o  d. l, debitum naturale eiTc concedunt. Quid enim obdar 
^ u ° minus.pupilli pubertati proximi natumiiter ie obligare 
foffint, cum condet eos in deludis obligationis capaces ha! 
oen. conf. Comult. D». car. m a t t h i a e  »aegneri Difp
^ apetioriannohicLii>f“
W  deduxitffl THöMiiminDifp, i , y i  SCti
* Co. . ion. SCHILTER. ad??. Exerc, XXVIIL
(f) h 4 o,7r.h.t.
Refpeftu certae p erßnae indebitum eft, quod quidem
vere
y e r e  debetur, fed non ab eo, qui proprio nom ine, tanquam 
d e b i t o r  principalis fo lv it , (#jaut debetur quidem a ibi ven­
te, fed non illi, cui tanquam creditori folvitur. {b)
$.1. Tff. h. t. I. 6j. JJ\9 • ÜT- tod. DN.  L Y O O V I C I  c. L
§. §. lavterb. Comp. Iar, h. e.
\b) l,22.pr.h.t.
§. X I I .
Tandem  refpeftu temporis datur indebitum , quod 
temporale dicendum p u to , debetur enim fub certa condi­
tione &  in certum d iem , 0?) ante illius conditionis, aut 
diei exiftentiam vero efx indebitum , cum exceptione di­
latoria pius petitionis repellere queam adorem. (b)
(a) 1.1, f .  t. ir. de condit, éf demonftnat.
(b) S ‘33' dnß. de Aclion.
%  X I I I .
Uium  harum diftinftionum quod attinet,nemo non fatis 
intelligit, abfolute indebitum folutum omnino repeti poile, 
cum naturalis aequitas hoc iubeat. Pari ratione indebitum  
naturale admittit condi& ionem ; (a) nam debitum &  indebi­
tum hic foedatur ex fola aequitate naturali: (b) quoad indebi- 
t>-m civile autem aliud e ft , an obligatio naturalis a iure ci- 
vili plane iit reprobata &  extin eh , an vero tantum deftitua- 
tur m probatione: (c) pofteriori cafu ceifat c o n d id io , {d) 
priori Vero eidem locus eft. (e) Indebitum refpedu per­
f o d e  dantis aeque ac accipientis femper condici poteft: 
{/ Y  indebitum vero temporale refpuit condidionem ; 
(h) dies namque debitum non excludit, fed differt tantum 
folutionem. ( i ) Interuiurium vero ao accipiente prae- 
ftandum effe, nullus dubito, (/t)
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(a) l. 4 7 . &  66. or. h. t.
('b)  DN.  C O C C E I V S  c.l.qit.ro.
(c) Vid.%.praeccd, w.
(d )l.
é
c
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(d) l. 64. ras h. t. I. io. 7(4 de O. &  A . i -a c . c v i a c i v s  ad
Afric. Tr. IX-.p.jpj.
(e) IJ26. I.40. u .h .t .  conf, v o i t . a d w . hA.%.4.
( f )  l . 19. § . 1. ‘sr. b. t. l . j .  C. b„t. conf. d k . de cq cceíys c j .  qu. 6.
( g )  dequo %. praeced. u ,  ■
(Jj)  I.IO.&IJ. Tt.h.t.
( i )  D N. de c o c c E i v s  c. l.qu. f .
( 4) Nam qui ante diem <3c citius folvit, plus falvit, a,- §. J f i ’ 
Infi. de A d .  aequumitaque eft, vt lucrum ex citiori fo- 
lutione ad creditorem perveniens ad folventem redeat ŐC 
damnum, quod foivens inde palliis e fi, ei refarciatur, 
CLV D ,.f. L CrV IIl. b. s TK. Y xt. Uf. mod.h. t. § .a .
DN.XvDovicia d 7T.h.t.§ .^ .DiiTent. l a v t e r b a c h . CoU* 
tbeoret.pratt.b.t. thrio. d n . de cócceivs c.l. qu.p,
§. XIV.
Tandem, ut locum irt venire queat haec condiitio, re­
quiritur error fo h k n tis  aeque ac accipientis. Sölvens nifi in er­
rore verfetur, donandi animus praefumitur , iuxta regulam 
notiffimaircCuius per errorem dati repetitio effeius conful- 
to dati donatio e it. (a) Errorem autem duplicem efle, iu ris  
nempe tk fa ä i ,> conflat. (b) Fach errorem tantum admittere 
condictionem communiter aderunt,in iure autem errantem 
pro fciente habent,cum iura quisque fcire poffitac debeat, (c) 
Aequitatis tamen fludiofi utrumque errorem iuris pariter ac 
fa&iinhacadfioneattendendum efiedocent, (d ) cum iuris 
errorin damnis rei amittendae nemini noceat, (e) &haec 
aäio ex bono St sequo fit introduéla, nec ulla caufa in ac­
cipiente detür, ob quam retentio cum damno folventis ei 
|it concedenda.; (f ) Accipientem quoque in errore ver- 
fari oportet, quodfi enim fcienter & mala fide acceperit in­
debitum , condicione furtiva tenebitur. (g }  ,
(a) l . j j .  vt.de R.I.
(b) 1.1.73. &-C. de ir.r, (ffaci, ign,
{f) L i*
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(c) l.2 .7S.d , t. DH. COCCEIVS C. I. qtl. iq. VOHT.  ad ar. h. t. % .j.
(W) DH. THOMASivs-in net.adTf. h .t. íd. ad Strauch. d/JT.XFL 
th. 23. B. BEY ER. ad TV, h t. §. 2g. SCHULTER, ad sr„ ExerCy 
XXlV.%.}2.fcqq. b, str yk . uf, mod, h. t. ff. 4-ftqq*
(e) L$. TT. de iur. &fa£l. ignor.
( / )  B. BEYER.  C.L-
( á ) ^ cond.furt. I. ujr. dcfolut. &  Uberat.
X V .
Sicuti vero in omnibus aélionibus in forum deducen­
dis non ultima aéloris cura probatio efle debet; ita & in hac 
condiáione probationis cura ipiiame omnia incumbit. T rk  
■ vero ab a élőre regulariter probanda efle traditur, prim o fo->
• iutionem, tum - indebitum, & tandem  errorem in folutione 
commiffum. (<j) Solutionem eamque per errorem faciam, 
ab aélore probandam efle, non inficior; probationem vero, 
.indebiti incumbere ei, qui quod fine caufafolverat, ab acci­
piente repetit, pugnare mihi videtur eum effato, Imperato­
rio , (b) quod negantis per rerum naturam nullam.effe proba­
tionem, afferit. Allegant quidem vulgaris fententiae patro­
ni teftimonium p a v l i  l. 2$. Ts-. de probat. & ipiius.Imperato- 
ris. 1. 6. C. d. cond.indeb. Verum paulo accuratius has le­
ges inipicienti facile patebit, quae illarum iit vis atque effi­
cacia. Nimirum non id volunt di&ae leges, indebitum 
probandum efle.a condicente , fed haec potius mens eft Im­
peratoris & JCti, errorem ac iuftam ignorantiae caufam pro­
bandam efle ab eo, qui pecuniam indebite folutam repetere 
conatur. Errore autem & iufta ignorantiae caufa denion- 
ftrata, indebitum absque ulla probatione patefcit. ( c )
(a) L a v t er Bach. CoU. theoret .praei. b.t. Id. Camp, lar,t, 
eod. -G. a. sTRW. Ex ere. 18. th. 42,
(ff) l. 23. C, de Probat. &  L 10. Cod.de N. N. P.
(c) V i d .  I l i .  e n . m i c h ,  H E N R ici GRiENERi D i i p .  Utram fratres 
J n ß it . querel.inoff.tefiam . § .3 .  3  e y e k , / . e,.§ ,2 2 J it .  d.
C z  §. XVI
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§. XVI.
Dixi fupra in definitione {a) indebite datum cum omni 
caüía eile redimendum , hinc etiam hac adione petuntur 
frudus&acceffiones, (b) necnonufurae , inprimis hodie 
fecundumR.I.d.a.idoo.f. &QX>ielt tWt:c.verbis: otb.*
tle tu m b W Q lle n  W i t z e .  iuxta quem ufurae non tantum ex 
Pado, fed etiam propter moram debentur, ( c )  DiiTentit 
quidem lavterbachivs (d )  fine dubio ex hac ratione, quia 
hancadionem ftridiiuriseííbautumat, ( e )  Aft differen­
tiam inter adiones bonae fidei őtftridi iuris hodie ceflare, 
celeberrimiJCtifatis fuperqueiamdemonftrarunt. (/)
(a) §. I, hui. Cap.
{b) l. if. <&> h. t.1.38• §. 7t. de Vfur.
(e) s t r y k . Vf. mod. h, t. §. 2. ubi reiponfum Facultatis Iuri- 
dicae Francofurtenfis adfert. d k , t h o m a s i v s  in not. 
adn.b.t.
(d) Comp. Inr. h. t. con£ dn. cocceivs  e. /. qu. 20.
(e) L A V T  E R B. C. I.
(/) DN. t h o m a s i v s  c.l, &  in not. ad1.1. de Afi. p, 262. dn, 
eoehmer. Tr. de Achon. Seid. I. C. III. §,32-43,
C A P V T  III,
CONDICTIONEM INDEBITI CON­
TRA PIAM CAVSAM DARI 
DEMONSTRANS.
§. 1.
EXpofita nunc caufarum piarum aeque ac condidionis indebiti natura & indole promifii atque inditu ti me­mor, vulgarem opinionem, quae condidionem in­
debiti contrapiamcaufam dari negat, ad normam iuris na­
turali?
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turalis pariter ac divini politi vi, nec non Legum civilium, 
in quantum fieri poteft, & morum in Germania recepto­
rum examinabo, ineptihuius erga pias cáufas favoris, qui 
auaritiam matrem & fuperftitionem obftetricem agnofcit, 
iniquitatem, infimulque futilitatem receptae hypothefeos 
demonftraturus.
. § II
Inter eos, qui hoc privilegium aflerere conantur, maxi­
me celebris eil andreas tiraqvellvs , c u i u s  in primo capi­
te mentio faéta; hic enim in allegato tra6tatu,(tf) ita loquitur: 
Falfa opinione folutumpietatis caufa tanquam indebi­
tum repeti non poteft, & paulo pofi: addit: Quae in- 
tuitupietatisconceduntur, ilm t irrevocabilia. Hunc 
fequuntur clvdivs, (b )  henricvs zoesivs, (c) strvvivs, ( d )
MATTHIAS WESEMBECIVS, (e) LAVTERBACHIVS, (/) IOH. SCHNEI-
dewinvs, ( g ) ion. BORCHOLTEN, (h) & vel fexcenti alii, 
quos per inductionem quali recenfere, nimis foret proli­
xum.
(a) Tr. de Prml. cauf. piar.prhil. up.
\b) c. I. Cap. IV. §. 68.p. 194.
(c) in comment. a d n. tit. de cond. indeb. §. 77.
{d) in Synt. I. C. b. t.
(i) adtt.h.t.
yf") in Comp. Túr. didi. tit. infin. Coli. Th.pr, d .t.
( $)■  ad%. 6. Inß. de obi. quaeqs. tx contr.
{h) nd In fi. d.t.
§. III .
Quam erronea autem Sta genuinis iuris naturalis prin­
cipiis aliena haec iit fententia, nemo nili praeconceptis o- 
pimanibus obrutusinficiabitur. Supra namque [a) dictum 
fuit condictionem indebiti niti aequitate naturali, eamque 
ob caufara iniorum deductam efle, ut cuique fuum reddatur,
C 3 quod
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, quod in pracfentiarum paulo uberius deducam, Conftat,
omnes in uni verfilm homines fine dii crimine ordinis atque 
dignitatis qnandam inter fe habere aequalitatem non naturae 
tantum, quae unam naicendi originem omnibus concedit, 
eundem vivendi feque nutriendi modum o mnibus praefer i- 
bit & communem vitae exitum Cro efo aeque ac Iro iniungif, 
iisdem morbis, moleftiis & fortunae calibus omnes peraeque 
obnoxios reddit; fed & iuris,vi cuius nemo,quamvis alterum 
ingenii,corporis ac fortunae bonis antecellat,ea iuris naturá­
lis officia,quae ab aliis expetftat,illis denegare poteft, nec plus 
licentiae libi in aliorum corpus & bona tribuere debet,quam 
ipfe ab aliis experiri cupit.Haecjgítur naturalis aequalitas iu- 
bet, ut quemvis alium hominem tanquam aeque hominem 
traftemus,(£)eumque non fofum non laedamus,verum etiam 
ut,filóriim dolo, aut culpanoftra quoddam damnum ipűilla­
tum iit,;iUud,in quantum fieri poteft, refarcire ftudeamus. (c) 
Quodii itaque intelligsm, me rem alterius tanquam meam
Í»er errorem haflenus poiTediffe atque detinuifle, naturalis ex me obligat, ut eandem vero domino absque mora refti- 
;tuam. ( d y
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(b) Hanc aequalitatem inter omnes homines íeduio óbícrvan- 
dam foiidiffime demonffiavit omniaque officia, quae ho­
rno homini debet, inde deducenda effe, perfpicue docuic 
D n . t h  o m a s i v s lurispr. Divine Lib. II. Cap. III. cui, 
quamvis difputator quidam Vitembergenfis,Car. Frid.Kra- 
newitterin pi/p- de fcrvmda inter homines aequalitate, 
contradicere conatusfuit,-parum folidi tamen in medium 
, protulit iuamque in lurispradentia naturali imperitiam ipie 
.prodidit. Nititur vero haec,de qua iermo effiaequalifaris 
cuilodia non principiis tantum,fanae rationis (quod iam 
oiim c i c e r ó  docuit, deOffc.Ltb. III.p. upP Í&IetiamLe­
gibus divinis pofltivis $c íimftiffimo effätoipfius SALVA­
TORIS
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TORIS praeter amorem ac pietaterti in DEVM (quae pri­
stium locum merito occupat)' amorem fui ipfius &  proximi 
fümmam totius legis eíTéjdilerte afferentis íeádloqúe prae­
cipientis,ut quod ipfi nobis fieri velimus, aliis quoque prae» 
fiemus. Matth, VII. 12. &  C. XXII.39. Luc. VI.31: conf. 
sAm.L.B. dePVFENDöRFde Off. Hom. Civ.Lib.I.Gap.VIL 
Videatur quoque Difputatio mea de Convenientia amoris 
proprii ßf amoris communis in Illuftri Academia Lipf. a„ 
M DCCXV. h a b i t a , u b i  de hac aequalitate inter ko^' 
raines tuenda ex inftituto egi.
( c )  DN. THOMASIVS C. i. Cap. V . § . 1, 2 . &  G -fi li ' 
id )  IDEM c. I. Cap.x. %.2jrj.,fqq.
§. IV.
Dixi, rem alterius. Hic vero excipiet fórfari aliquis :■ 
In condi itione indebiti non agi dere aliena, quia voluntate 
prioris domini res mediante folutione fuerit tradita atque 
dominium in alterum, qui illamiam pofiidét, vere transla­
tum,- ille enim, qui indebitum folvit,non animo repetendi-, 
fed folvendi alteri illud dedit, adeoque ■ res folventis 
iana accipientis fa£h efl, hineque non aliena erit dicenda.fV) 
Verumenimvero faciliseft reíponíloád hoc dubium.- Rem 
traditam efíe non négo, nee diffiteor, traditionem transfer­
re dominum.' Aft quisdixerit, nudam traditionem:domi­
nium in alterum poffie derivare ? Si naturam traditionis, 
quatenus ad modos acquirendi dominium fpeitat, inquiri­
mus , ad eandem requiriintelligimus, tum ut adiit animus 
transferendi dominium, (£) tum, ut'traditio fiat exiuila cau» 
ia. (c) Neutrum horum in folutione indebiti datur: quam-' 
vis enim folvens videatur per ipfam folutionem abunde te- 
ftari, fe velle, ut haec res fiat accipientis, obftat tamen er­
ror, quominus pro volente fit habendus, quia error , dum 
intellectus ufum imp’édit, omnem eonfenium atque volun­
tatem excludit. Nec adeft iufta eaufa, cum deficiat vincu­
lum
lum iuris,quod ad fblutionem quem pofiit obligare. Sicque 
folventi, non obftante hac traditione, naturali ratione ( d )  
falvum atque integrum manet dominium ; cumque alter 
fineiufta caufa rem aiterius teneat, verus dominus eam fum- 
moiure repetere poteft, pofleflor autem, qui revera plus 
fuo habet, illud ei, cuiabeft, & qui detrimentum patrimo­
nii fui pafíus e í l , reftituere tenetur.
(a) Dn. ds c o c c e i v s lar. con-rovcrf. tit, de condiß. cauf, dat. 
qa.2.
(A) Dn. thomasivs lurispr. 'Dfo.Lib.il. Cap, X. §, iJJ.fiqq.
(c) Dn. de c o c c e t. c. I.
(d) Aliter fe rem habere de iure civili, fupra o flendi Cap. II. §. j . j
§. V. /
Accedit , quod haec condiclio non lucro inhi­
antibus , fed tantum labentibus & per errorem dam­
num pallis fuccurrat. Quid vero magis fane rationi 
& humanitati conveniens eft , quam errantibus & fine 
dolo , imo (quod faepiffime fieri folet, maxime, ii inter he­
redes res agatur) fine omni culpa iadiuram reru mfuarum fa­
cientibus fubvenire? Cum enim nihil magis humanum iit, 
quam errare, inprimisverőin faélis, quorum circumftan- 
tiae, eafus atque eventus pruäentiffimos rebusque fuis 
maxime attentos latere ac fallere poliunt, fanae rationis 
& aequitatis diclameniubet,ut quod quis per errorem ami- 
fit, ipli reftituatur. Et quamvis alias etiam fecundum iuris 
naturalis placita, error in dubio erranti debeat nocere, (a) 
hoc tamen noftraecondiftioni non obftat, cum ab utraque 
parte, in fol vente icilicet&abcipiente, adiit error ,&  qui­
dem in fundamento totius negotii, ficque utrique aliquid 
imputandum fit, exhocautem errore non accipiens, fed, 
quod in aprico e ft, folvens damnum fentiat, ideoquehuic 
maximus favor fit exhibendus.
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(a) Dn. thomasivs in lunspr. Div. Lib.I. Cap.I.^.jz,
11. Cap.VII.ffi. jp. 41.
§• VI.
Denique quivis communia tantum aequi & boni prae­
cepta edo&us me non monente inteiligit, maxime malitioii 
animi indicium eile ab altero aliquid accipere & retiner® 
tanquam debitum, quod nullo iure debetur.1 Cum vero ae- 
mo malus praefumatur, fed praefumtio bonitatis pro quo­
libet de iure etiam naturali militet, hinc creditur, quod acci­
piens fe ad reftitutionem obligaverit, ii indebitum folutum 
reperiatur, (a)
(a) Differentiam inter confenfum Datum & praefurnium expo- 
fuit dn. t h o m a s iv s  in Difp. Lipf.IH. Cap. II. §. 124. fq q . &  
lurispr.Div. Lib. II. C. VII.%. 19. fq q . conf, epkr. G e r ­
h a r d . Delin. lur. Civ. út. decotid. indeb. §, 2.
§. V II .
Ha&enus de iuftitia atque aequitate naturali condi­
ctionis imlebiti omnes omnino homines obligante, quae 
nullis legibus civilibus immutari poteft, quod Imperator 
ipfe iubente veritate, fatetur, (a) ~ Nec defuntleges civiles 
difertis verbis affirmantes,hanc aétionem iuri naturae inniti. 
Pomponivs enim {b) hoc natura aequum effe, afferit, neminem  
eum alterius detrimento fie r i locupletiorem , unde pavlvs, (c) 
hanc condiäionem naturalem , hoc eft, aequitati naturali con- 
fentaneam effe ait , &  papinunvs (fi) hanc condiäionem , ex ae­
quo &  bono introductum effe,dicit, quo nimirum res alterius apud 
a li enim  fin e caufa deprehenfa revocari pofiit. Annuit ma ecia- 
nvs (e )  Iure gentium , inquiens, condicipoffe res ab his, qu i 
non ex iufia caufa pofiident. O fuaviffimam legum natura­
lium & civilium harmoniam! .
(a) §.$n. Inft. de Iurt N. G. &  Q
[b) 1.14.1r. de conditi, inddt.
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(c) l.lj.w .d . t,
(d) l. óé. 7T. d. t.
(e) l, 2j. íj-, rer, nmot,
§.  V I I I  ~
Referenda huc quoque fune d it ia  r  a  v  l i (a) & v  i  r  i a -  
» i , (b) quorum primus Nunquam, inquit, nuda traditio 
tr/tnsjeri dommium' , f e d i t a , f i  venditio, aut alia IVSTA- 
CA T/\$A. praixefferit, propter quam traditio Jequeretur , al­
ter vero ita pronuntiat: Si procurator m eus , v e l tutor pupilli 
n tn jw im  qm fi meam, v e l pupilli, alii tradiderint, non receffit 
ab 'eis dominium & nulla eß alienatio ; quia N E M O 
ER R ANS REM SVA M A MITTET. Vtrmnque ho­
rum a a ea, quae íupra IV Rui. Cäp'.' de traditione di­
xi, comihyde applicandum; ille enim ad transitio  nem d o -  
Tjiinn praeter nuda m traditionem iuffairi caufairt, hic vero 
fcientiamőt deliberatum animum requirit, ileque uterque. 
fallam cteironeam cauiainjquae in io lu t io n e  indebiti occm> 
nt,-penitus excludit.
(a) I ß .  7T. de acquir. rer. domni
{I) l-JP-tt.eod,
f  I X
De €X infpetiione & indutiione Legum Codi­
cis aequeacPandetitrum, ubi de condicione hac ex infti- 
tuto agitur, (a) ad oculum demonftrari poteft, ornnes illas 
terminis generalibus uti, &.generatim cuilibet indebitum 
í upra defcriptum folventi adverfus qtemlibet indebitum 
accipientem condiciitism actionem concedere, nec ullam 
quoad pias caulas, adhibere reftritiionem aut limitationem* 
Legeitaque nondifhnguente, nec JCtosnovam diflintiio- 
nem in cerebro ipforum natam regulisque iuflitiae plane, 
contrariam alus obtrudere pofíe cenfemus.
(a)  Vid.tq. jj-, ( f  Cod.decond,jnd, .
i x
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Quid itaque fici volunt-cautarum piarum patroni? 
Kum evertere conantur immutabilia luris naturalis prae­
cepta? Num delirae rc volunt ipfa legum civilium funda­
menta? Qua, quaeib, ratione exceptionem a regula fingere 
iis liceat? Quis admittat taiismodi priv ilegia, de quibus 
leges filent? Neceft, quod quis favorem piarum caularum 
alleget, cum natura caufarum piarum vere talium (quid e- 
nim. curamus putativas atque. Cerebri nas?) repugnet. .Ex 
íiaperiu's diflis namque condiat caufirurh piaram feopum 
eile.gloriam DEI &* commodum proximi, inpnmis e<?ei 
noram. Quis autem velit aiferere, gloriam fancHffimi iNu- 
minis iniquis mediis & iniuila detentione alienarum rerum 
eiTe promovendam? Quis credat, hoc eile opus pietatis & 
mifericordiae aliis fu a eripere, ut egenis, benefacere quea­
mus?' O impiam pietatem! O crudelem mifericordiam! 
Sane Pietas öcíuítitia índiíiolubili & fororio vinculo conne­
xae íunt, ut qui unam, amat, alteram 'non poffit laedere
. §• X I.
Praefidium fententiae fuse quaerunt diíTentientes in 
Tnftitutioriibus pariter acPandeclis, ex quibus duos textus 
pro ftabiliendo ac probando privilegio' hoc putativo alle­
gant: aftfi in verum fenfum harum legum inquirere ma­
lint , parum patrocinii pro recepta hypothefi in iisdem in­
venient. Audiamus ipfum Imperatorem (a) ita Ioquen- 
tem :' Sk namque definierunt veteres, ex quibus ccufis Iis infici- 
ando crefcit, ex. iis cattfis non delitum folutum repeti nonpóffe? 
{fi) velat ex 'lege Aquilia, item ex legato. - - Nofira autem 
confiitutio, cum unam naturam omnibus legatis ac fideicommis- 
fis indulfit, huiusmodi augmentum in omnibus legatis '& -fidei-' 
commijfis extendi voluit; fed non omnibus legatariis hoc praeQ  
búit, fid  tantummodo in iis legatis & fideicommijjis, quae i aero - 
fiafiisecdefiis &  ceteris venerabilibus locisf quae religionis vel 
'%etaiis mUíiiii remorantur, rehaafiint, quae f i  indebitafotvdn-
D 2 tur,
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fur,  non repetuntur. Hinc inferunt contrariae fententiae 
fautore^indebitum piae caufae folutum non admittere con­
dictionem. \ erum quis non videt manifefta falfae inter­
pretationis & leguleusmi veftigia ? Imperator dicit, quod 
in iis caulis, ex quibus iis maciando erdeit, indebite fo­
lutum repeti non pofiit U sauttm  diciturinficiandocrc- 
icere, quando aftio adverfu5 confitentem datur in iimoium 
adverius negantem vero őt poftea convúftum in poenam 
mendacu duplicatur. Crefcithoc modo Iis per inL iatio - 
nem iu  tribus cauus, prim o in aéiione le a s  Aquilia1“ deinde 
inaéhone depofiti miferabilis, & deniaufin 
rum pus caulis rehftorum. (c) In his itaque tribus cfufe 
fi quis lndeoitum per errorem folvit, nulla ipfi fecundum 
Imperatorem datur condidHo; quod tamen non genera!? 
ter & abxalute intelligendum, fed tantum in cafu doiofae in- 
ficiatioms. (d ) Quamvis enim hic praefumtíö transaflio-
f S 2- T Í : Usdanc ? n£?tur’ & ille> qui indebitum fo k it non 
>!hd^ ™  lOiviffb, quam de dubio litis eventu transe- 
giiTe illis videatur; haec tamen ratio inadaequata, neco- 
mnibus caiibus applicanda eft. (e) Quem enim dubium 
litis eventum metuere potuit, cui n ^ 10 unquam liíem 
ipovit, fed qui ftatim poft acutam hereditatem piae caufae 
fqJvit, quodipulegatum elTe, iufto errore ducTu?, cred id i? 
Finge, Pnihppum ab Hennco heredem eífc inftitutum, fil 
nmlquv fcnolae Thomanae mille imperiales legatos elfe 
Philippus adit hereditatem pracftatque ftatim legatu m; ek- 
pfis aliquot menfibus Henrici frater ex Belgio iedux pro­
ducit inftrumentum, quo teftamentum, qSod Philippum 
heredem nominabat, quoad lingula capita revocatum Jfuit 
petit ab hoc hei edit tem eamque prae via iudicis fententia * 
accipit. Quis dicat Philippum folverido mille imperiales’ 
quos piae caufae legatos eife credebat, transegiffil eosque 
<rorLdlcere?. Sane maxime iniqua foret hoc cafti 
condkhoftis denegauo, cura bonus ille Philippus omnv
doli
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doli expers fit, & bona ndefolverit, quod debere fe exi" 
ftimavit. Hinc potiusdicendum, tunc demum heredem 
amittere condiéhonem, fi doiofe inficiatus eft le S tu  n
l aÄ Ul C° nV1-äUS ? iUS P£i errorem folvk, q u an fq Sd  debebat, hoc emm cafupoenani mendacii merito luit (A  
Suta interpretemur conihtutione'mTvsT TNT awt , 
ro eam interpretandam effe, aequitas, qUae d- omnibus
iS o r isK c e d e ? ltUr ’ ÍUadetí r°,atrariae A n t i a e  parum roLons acceaet, cum non abfolute, prout ilii forpniam-
fed certo tantum refpeflu pofitisque certis circumft
condnSho m allegatis caufisfit deneganda. '■
W  §• fin. 1. de »bl. q. qs. ex cmtr.
(J>) con£ /. 4 , C.decond.ind.
(0  26.I. de Aäion. 1,22, Spernit. ®r. Amil. con£
v  L f. i c .  h  v b  e r . /idlnfl, tit, de obi. quaeqs, f.v contr. § ,  ?,?, 
ARNOLD. VINNIVS ad%.fift.l»fi.d.t.
(d) D n . boeh m er  inannot. ad§. ult, Inß, d, t.
(f)  HVBER. C. I. VINNIVS C. I.
( f )  d »  . b o e h m e r  c.l. con  £  e i v s d e m . Jm  Etclef. Proteß.
§. xrr.
Imo, polito, fed nondum conceflb, ii vel maxime 
aha interpretatio focum habere poifet, mores Germaniae 
tam^a a ction es p o e m  1 es Rom a nor um non admittunt. Cum 
emm maxime diverfus fit flatus Reipu.blkae Romanae & 
Imperii Germanici, illarumque aflionumih foro Romano 
introductarum peculians plane & a forma reipublicaeGer- 
manicsmflitutisqueGermanorumlonge aliena fitratio,eas­
dem ad fora Germanorum non applicandas effe, liquet, (a) 
Ceffantibus itaque aihombus poenalibus, ceffabit & difpofii 
tionla luflinianea, quam tantopere urgent contrariae fen-
S ^ ^ s ^ S s ; Ä pforum“eBre“ex-
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(a) Quod uberius deduxit &  e la r iff im is  argumentis demon- 
f t r a v it  d s . T H ö M A s i v s  in D iíi> .de Ufu atUonumpoena­
lium luris Romani in fori' Germaniae, ad q u a m B . L .  fe- 
mifliim volo, Iung..»m b o e h m e k . de 4 ci. Seit. I, 
Cap, III. §. u.
§. XIII.
Et denique,fi 5? ^ as a£Hones & hinc deducium Conftitu- 
tionem Iuftim-meam in viridi obfervantia adhuc eile, dé­
m oniba veAnt diifenti entes, quis, quaefo, illos bonos viros 
dncuir,a particulari adun i ver fal e -rgumentari? Quae confe- 
quentia: In legatis & fidei commiffis piis caüfis folutis cellát 
condidio indebiti, E. in omnibus omnino callbus, quando 
indebitum piae caufke iblutum eft.illa ceiribit. E n! novum 
argumentandi genus ,quodipfcs nonPhilofophus quidam, 
ied obfcurorum virorum obicuriilimus docuit. Fingamus, 
Titiumfolviile ecclefisefexcentosimperialesmuos pater eius 
‘ ab illa mutuo acceperat, paulo poft in fchedis paternis inve­
nit apocham,qua praefectus serarii ecclefiaftiei fatetur defun- 
<qum p atremiam folvifle trecentos, hincque intelligit, fe fol- 
viffe indebitum. Quis diceret, T itio  condiftionem quoad 
hos trecentos imperiales eifede n eg a n d a m ?P ro fe clo i n i q u i f- 
fjmum hoc foret ct ex conilitutione Iufrinianea minime 
probandum.
§. XIV.
In partes quidem vocant ivLiANVM( )^ita pronunciantem: 
M u lier fim  ea opinione f i t , u t credat, f i  pro dote obligatam , quic- 
q u id  dotis nomine dederit, non repetit:fublat a enim fa l fa  opinione, 
relinquitur pietatis caufis, ex quaJblutum  repeti n on p oteflN  erum 
nechic textus aliquid ad corroborandam vulga rem fenten- 
tiam confert. Mulier namque hic non intelligitur extranea 
(qua enim ratione haec pro dote fe obligatam credere pofíet?) 
fedproxima cognatione coniunéla, mater nimirum vel avia, 
(b) haec ii dotem nliae^vel nepti felvit,illam repetere nequit, - 
tumHupelientepistatejhogeíl,naturali x o e y f im m  de haclo-
qui
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qui ICtum,contextus docet) (c)íicq; a nimo dón <ndi eandem 
folvifíe eredatar,ílcuti&pater,éti mfi faífo exiftimans,fc fíüse 
íúae debitorem eífie, dotem promiferit, intuitu pietatis obli­
gatus cr edi túr. (d< Qy a li s vero argumentatio a naturali pieta­
te parentum ad pias caufas ? En novum fpecimen malae in­
terpretationis !
(a) I.32. §* z i 5sr. de cond. ind.(V) HVBER. C. I. § .  12, IOH. BRVNMHMANN, adb. I. DN. d e  COCCEIVf 
inlur i Contrav. t, de cond. ind. qu. 6.
(c) c o n f .  BRVNNEM. C. I, VOET. ad IT. d. t. § . 16.
\d) Lq.6, § . TTidewr.dot.
§. XV.
Sed nolo hic prolixus eile-, quilibet namque ex iam 
didis in te llig it, quam infirmis argumentis diflentientes 
illam defendant iententiam. Novi equidem novum te­
lum , quod in me proieduri f in t, clamabunt , infi- 
ftendum eile veffigiis veterum, nec temere recedendum 
ab opinionibus receptis & a tot JCtis per multa fecula pro- 
poikis atque defenfis. Aftbona verba, quaefo, eam tem­
porum felicitatem attingere nos voluit Divina Benignitas, 
qua fepofitis praeiudicatis opinionibus & remoto cumpri­
mis aucioritvtis ac venerandae antiquitatis praeiudicio non 
in placita DD. ruramus, nec nudis verbis legum inhaeremus, 
fed in vim atque efficaciam earum inquirimus,&fubiidiis her- 
menevticis adiuti eam eligimus fententiam, quae aequitati 
naturali maxime conformis eft, parum curantes,an antiqui­
tatis clypeo munita, an vero eodem deftituta fit.
§. XVI.
Nec e ii, quod credant illi homines, omnes Dodo- 
res ab ipforum partibus ftare, cum non paucos eosque 
excellentiffimos JCtosprofententia , quam tueor, queam 
allegare. Primo loco omnino mihi nominandus eft ce­
leberrimus ille fanioris Iurisprudentiae Inftaurator,. ny. 
tttS masTv s , qui iniquitatem ineptae huius dodri- 
m e his verbis {a) perflring it: Sane v e l  dicendum eft,
condi-
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condictionem indebiti non niti regulis aequitatis naturális, quod 
tamen dici n equ itie i dicendum erit LAR VAJAM PIETATEM 
fiibejfe , quod indebitum piis caufisfolutum nonpoffit repeti. Huic 
confentit b. beyervs, (b) hanc jen t entiam  (de indebito piae c?.u- 
fae foiuto non repetendo) ad impietatem piarum caufarum 
re fe jr i,  afferens. Idem doeet dnf. boehmervs (c) dicens: Ini- 
qui,(fima fo r e t condiäionis denegatio eo ca fu , quo quis - -  nulla do- 
h fa  infitiatione ufus efi. His adiungo dn'.rechenbergivm de hoc 
pfeudopriviiegio caufarum piarum ita {d > iu d i c  a nt em:Eadem 
rniquitatis labe laborare mihi videtur y quod f a l ß  opinione fo lu ­
tumpietatis caufia tanquam indebitum repeti non pofiit.
(fi) in not. ad Infi. tit. de obi qu. qs. ex contr. lung, eivsdem Diip. 
deufuaci.poen. iur. rom.in for. Germ. C.III. §.qg. ubi as- 
ferit: Difipofitionem luris luftinianei dc legatis adpias c an fas 
avaritiam Anti-Chrifii, quifiubfipeciepietatis fiempcr inhia­
vit bonis Licorum, redolere.
(b) in pofit, ad Infi. d. tit. de obi. q. qs. ex com, §.jd. Iit. x.
(z) in annotat, ad Infi. d, t. fifin, Ut. r.
f i )  in all.Dfip.de eo,quod impium efi in caufis piis, C.II.%. iq.p.q r.
§. X V I I .
Poffem adhuc nominare dn. cocceivm, voetivm , 
VINNIVM, groenewegiv.m, gisebertVMaSccomplures alios tum 
de iniquitate , tum de non ufu vulgaris docdrinae diffe­
rentes &  haclenus a me dich confirmantes. Verum non 
opus effe arbitror, aucloritatibus pugnare, cumipfa aequi­
tas &  veritas meam tueatur fententiam. Plura vero am i- 
menta addere anguftia temporis őc chartee prohibet;ideoque 
hic fubiifto, aequum B. L. de hoc qualicunque meo labore 
iudicium expedians, piarumque caufarum patronos decen­
ter rogitans, ne nimis iisdem favendo verae pietatis 
aciuftitbe oblivifeantur
SOLI DEO GLORIA'
Errata Typegraphica. '
Pag. 4. §. I, lin. 14. pro opiniónibhs leg. opinionibus. 
pag, 14. §. Vii. lin, 14. pro aiFeÄ ion?m  leg. attiomm.
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